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Abstrak
tentang budaya keranda kayu di kawasan r*u r"*:" 
belum diketahui dengan pasti' Namun ber-
studi perbandingan dengan kawasan tui"'vu a
":iil::9?T11t":.t:1TTll*t*"1]"TiX?;ffi 1lr1til3ff:lffi"?Ti:H'ffi ;"r**;t;6ilu".',,,rdanbahkanasar-usurdari
ka1.u Toraja. o"ng-iJnggrrnuf.* -","0"J"*ttipsi dan perbandingan tipologi' 
dapat diketahui
persamaan bentuk -u"fu"-iutu letat<' setr;nlgt; t"t" 911tT:l\l 
bahwa keranda kavu di kedua
n tersebut, berasal dari satu asal-usul buday-a"yan! '*4 "?11":*gkinan 
besar keranda kayu
iberasal dari kawasan Sabah (Borneo)-Kalimantan 
pada masa lampau'
lKoo"i, erong, kayu balak, keranda' perbandingan' sebaran'
-e psl
&ytoords: erong, wood timber caslcet' comparison; 
distribution'
rl
I
, l]l
r"l
i1j
i i
l. Pendahuluan
Bagi masyrakat Toraja' budaya kubur
merupakJn salah satu bahagian dari sistem budaya
r.r"ku yang sangat penting, menjadi sesuatu yang
harus diwari-si dan dijaga secaraturun-temurun oleh
i-tutgu Tongkonan' iempat penguburan (Liang)
;;;; ajaran Aluk Todolo dipandang sebagai
tempat bersemayamnya arwah nenek moyang' oleh
karena itu penguburan harus dibuat sedemikian rupa
agar dapat menyenangkan arwlh nene]< moyang
rJp.tti mereka mendiami rumah mereka semasa
hidupnya. Adanya anggapan persamaan antata
*-ufr'O""gan kubur' dapat disimak dari aspek
p.tutn u* 
"J"Uuran 
dengan istil ah b anu a t o me mb a I i
'puang (rumah arwah nenek moyang) atau banua
'*g";, 
o*bu (twah yang tidak bela-sP)' Lokasi
p"n-g.,U".u" bagi masyarakat Toraja tidak jauh dari
perkampungan mereka, biasanya selalu berada
1 Dosen tetap pada Jurusan Arkeologi TINHAS'
2 Pensyarah pada PPAG USM' Pulau Pinang' Malaysia
3 'z -  -r^ o^l^:  A-Lanlnoi Makessar
di tempat yang tinggi atau sengaja ditinggikan
J.rrg*maksud ug* **uh nenek moyang selalu
AupL *."gawasi mereka dalam berbagai aktivitas
;;;id"p*" seharian. Dalam konsep kosmologi
-"r.tu secara ideal lokasi perkuburan berada
oada arah selatan atau barat daya dari Tongkonan'
;;;t;;rtat dari kosmos atau selalu berada di
detJ peikampungan' persawahan dan perkebrman
keluarganYa.
Bentuk dan tala letak Liang serta bentuk-
bentuk tinggalan keranda erong di Tana Toraja'
O"p" tt."giambarkan tentang : (1) kehidupan di
Au* t tU"i bahwa pada dasarnya tidak berbeda
dengan kehidupan O^i utut fana' seperti refleksi
dari stratifikasi sosial yang pada dasarnya tetap
,*u a"tg* stratifikasi sosial ketika mereka masih
friO"p ai J.rrriu; (2) Liang adalah alam transisi antara
alam fana dengan alarr- puya' atau sebagai sarana
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